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premiemos no toleran ni consiell-
ten pi que esos pasajes herm(lsos
de n\lestra historia se perpelü~n
lual debiall serlo; pero hoy r¡lIe
COII el pon'enir que \Oda orre:ce a
lIuestra querid8 Jaca, es induda·
ble que su poblllción ha de aumeu-
lar yello demandar la creación
de nuevas calles) máxime cuando
la prsclica dé cima a\ proyecto de
ensanchc y plano de población ac-
tual, no creemos sta imp0!lih!e el
demoilrar siquiera sea sólo por el
lIonH.'l1clalOr de calles I uno n
dc lo que ocurre en casi todas 1115
poblaei()ne~, 81~0 de lo qua Jaca
ha sido y de lo brilhlllte de su an
ti~llí-illla hi.Horia.
Stlrll!ldo ello, dedicarnos al Ayun
tarnieltlo el siKuiellte /lomenclator
o rotul8ciól1 de t:altes que sin gas
lo al~lIllf'l, sí'rYiri3 para subsanar
es. laguna ql1(' se observa en nues
tra ciudad tle ralla de recordacióo
d.e hechos que abrillantan nues-
lro pUldo )' f'jf'l;utoriln l. gran-
deza de Jaca en el suceder de lo~
¡iglos.
Callc de los Fueros de Jaca.
Con ella 5e noca ría el recllt'rdo
de aquellos Fueros conque el afro
800 diSling'uió a Jaca el Segundo
CanJe Galindo Aznarez, ramoso.
por la bondad de sus disposicio-
nes, origen de !I libertad de tes-
tar qlle recogieron más l.. rde 105
Fueros y Observancias hoy en vi-
'01', Fueros qu~ pasaron a los Gó-
digos Je otros paise:o, comunic.-
dos en 822 por Sancho GlIrCf'1i 3
105 roncaleses, ampliados en 106·\
por el re)' Sancho Ramirez (hijo
de Jaca)., \an eSlimados y ci-lebres
que no ya ¡ola lo~ adoptaron !llo-
r.has municipalidades aragollesls
y lIa\'8rr35, ",ino que Castilla y
olras li~rras (así lo dice el privile-
~io del rey Alonso 11) velllan a
Jaca a \'er sus bueu03 usos y Fuc-
ros Y:l Ilpl'enderlos y llevados 3
sus pueblus,
5,11\'0 lo que llamamos el libro
de la Cadenll (designado asf por-
que los pergamillos en dnnde COIIS-
taban los Fuer'os se ¡enian eu el
Palacio del Conde sobre una mesa
y slIjrtos por lllla cadena) nada
hay que perpetuc lal hf:cho im-
p.orUllllísil~O dr, llueslr3 h~.noria,
Slfllldo aSI que nue.l\lrOS Fucros,
antel'~Orl"li a los de Sobr3rbe yaun
1105 g-e/lf'rales de Aragón, rueron
la primera carta rUI'bla que !ot.!
otor"ó en Arali;~n y IIlIa de las




Jaca Diciembre do 1920.
1I0yen día que impera en lo-
dos los pueblos el lieseo tlc exte-
riorizar los pa~ajes mil& importan-
tes tle su historia para en lal ror-
ma pregonar la imporlaflcia de
los mismos. bien aClUal,ya remOn·
tada a pasada'i cellll.:rias, )- que la
\'ulgarización que hi1 impreso a la-
les e~~udius históricns la (recuente
celebración de Congresos de- lIis-
loria, '1ielle d:\IHJ~1 al re!llllaclo
apetecido, que no es otro que des·
emlwlv;lr archivos)' seleccionar
aquello que 1'0 una u otrll (orilla
aq:;uya inlerés general o particu-
lar para el estudio histórico de na-
ciones o pueblus, UlDOS a cOllsig-
11"1' en lacónicllS Ilotas al,unos pa-
sajes de la brilJarlte hutoria de I
Jlueilra querida ciud'ld qlH'. olvi-
dados a fUi'!rZiil de no tener liada 1
qUf' los perpetue J p:han dcsaper-
cibitlos, y que nuestro :Uulliclpio,
siguiendo las corrief1tcs de otrM,
eslil llamaJo J recordar en la (or-
ma y lllanera pc.!iliblf', haciendo
COII su recortJación honor :\ la
ciuL!ilu de Jaca, cuyo anLiquisimo I
orig,eo se remonta Iladll mellaS que
a los años 2627 de la creación del I
mundo, o sca 1400 años antcs de
la venida de JeslIcri,slo, ~CgU.ll tes- I
timonio de esel ilores tan respeta-
bles como Plutarco, Silio Ilúlico, I
Floriiln de Ocampo, Antonio de 1
Nebrija, Luis NOlJ.io y QII'OS 00 I
menOl insignel, y cuya. p\\lJIHci{in,
ya en el siglo JI, ~e distillA'uJa con
el nombre de CIUOAD COII el que
la menciona Pllllomcu eu 5tH. Ta-
blas geogrificas,
Las COII( icioncs ca que se des- .
I I . .. I Ieovue ve e erarIO muntclpa ,com-
10m qUE DEOIGRroOS
AL UUlTOrolEllO BE JBGI
del bien público y general al pri- 1
vado, sent:wdo ClI tal (orma los I
Cimientos cJt> una España nueva.
libre de luchas egof:nas de unos y
de otros, en con sociedad se rin-
da cuila al 3010'1- ~. ;il tralJajo, lola
y única panlcea sll~cept¡bl(' de
crear riqueza '1 bienestar, cosas
ambas de liS que t;,lnl9 necesi-
tamos,
AIIII,i•• J eo...¡ulllaac i ~.
ei.. e cioaal.s.
x IIIn.e\,.•••rili •• lt.,.i
.. pllliliclri .jl"'" ~•••••\4
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08 actualidad hoy eu día en que lodos eSlamoscOIl\'enl'iJos de que la yilla f'S im-posihle por la concurrencia de mil
.. y mil causas que todos eOllueemos
Un~ vez mal! ~c hUlI::crlf'ilraJo Y que 110S lIe\'3 del'cchamenle al
ell ESllaúH lluevas plecci(lIlf's ~e- lIlilY(lr desequilibriú económico
Il{'rales d~ OipllllldtH a Cortes, y pÍ1bli~o '! rri\!Mdo, 110 hemos vislO
lllla ~ez máJ ~e h] dCtllO:)lr:l.du con que de las urllas haya s,didu lIin-
~lIas aquel ya antiguo dicho po- gUIl Mésia!l, que pasados los calo-
pulan lIe qU¡;, ej GHlJil'rllo que las re~ y ufrecimientos hpchos parA la
hac&--es el que.o. atribuye ,. nrro- conquis\a del acla c<tdiciada, sea
gl la reprcsent;¡l'Íón de la volull- capaz; de redimir a nuestra qutrl'
lad d~l"pllis, reJlitlad tlue modi(j· da !);Jlria devnlviendole ese bieo
ca la I~QU\lla VOIl,lIl~aJ tlel lan ca· 'erslar en totlos los órdenes, por el
careado surra¡;io Uni\olCI'saJ. qua que suspiran 106 l'lsplllolcs lodos.
en España viene sien lo, de illnH~- Se rcanudadlll los lrnbajos le·
mOI.ial, llchnl'Odalieio 1 volubh:', gislalivoi y en ellos "eremo~ lan
n qoe"se athptl, oficialmente hil- 50\0 como COJlsf'cuencia inmediata
iJ¡,u401 aJ C'PíichQ de los go)),'r- simplc5 torlleos orAtorios l mel'08
oant.eaJq\te, fQjQi,h.oy, bllu.cp!I: al pqjilltus poli¡icos, alKún que olro
di. siguienle, :d('mpr~ llevan :t la'i contl"IlI~¡I\ÍI'Il(\1 de aspiraciones
Corl~ adepro! I !lU cl'et.lu pohtrico aisladu de 181 regiones mimadas.
COII IQ (ue se d~rnuestrl I1n~ de UllOS presupucslOS que los cO/llri-
dos C\lSlg, o que la "loLunlad na- buyenles no pollrall sobrel!evar,
cior,,1 es 'Jn milo, o que eo pleno Y resqllemores dp. los de lu!' ac~r!15
si«lo XX ,i,ilOos b.jo lu mrsm'3s de enfrente <11 ver que le dilata su
corrupttlas que-.aóiddtall en uues- C{>;uqu.istil del poder par. en él
tr. p'olilica t:n.los tiempol pa>(,\ lo!, IHií.Jdigar los (I\'ores. sus 5migos
E,~ reacción que progrc4iv,¡- Yadep,es. Pero 3lgll práctico que
men~•• manifiesll en o~ro;'lj r;¡i- I1QV3 los efeclos del \IOfler a la "i-
ses y que lleude .. lIevar.1 Il'flJer da ciudadana y que normalice
públieo las~orrieotel flue lo!tiem- ccon6micame'LLe la dc.lo! espalio-
pOI ¡f~mand-ar¡t, imprinliendO de- les, eso 110 OO! ("rJ'fienllls la idea.
rroteros DueV05 a J,a J)obernlci6n ·le ver', pU('s pl)r 1I'lcSlra deb~ra-
del ~t;¡do medianle fa formac.i'¡n cia si en nuestra Ilación se cueo-
de pertidos politieol nu~\'tu. tam- tan por millues los polilicos 01'::1-
bién acomodados a las necesldade. dorell, escasean hasta d extremo
actu31t'
J
no lu l'emos eu Españ:l d~ lIeg3r I media docena los hi-
par plLO~9 al"uoo, pues t"Jtas elec· cendistal, los \'erdaderos conoce·
cion,., como ras Interiores. han -dO! es de las lleCesitl:ll.les públicas
venido. a df!fllostrar que en Espa- v los dOlados. de suficienle iOlJe~
ña 101 ytejos pDrlidos poHtieos, mil pendencia p:lra poder imponer ,"us
o meros remozado" son los úni- nobles propósitos aún a trueque
cos Clu,e tu,rOIl.:l. Imig3blemenl(' e~1 de impopularidades enlre los mall-
las ral)Ql,&sahlladades, comu ~e dI· j;'Qlleadures del linglado. quc ja-
ce, def poder: mÍli se quieren rer pospueslOS por
LI. eooseeuend3s yltlclti".oio- ttuieneli lieoen OOllllicinlles e his-
nes tL~.la 'gran guerra pl:lSClda han loria fiara gobernlr mt>jor.
abierto 40riZO!ltes oue\'O$ a ml'llti- POI' C&O pensamos, como lo ha-
pies manifestlcioncs del público oe1l la ma)'oria inmellsa de los es
poder,. dado 8 los pueblos etlSe- pañales, que las Corles nuevas,
ñanzas 'J teo0l1Ui8las deseonocidtu &erilo ullas mer",s continuadoras
hasta 'entontes, modificaciones és- tiPo In que hace mUl;hisilllos !lu-
las ~<=.,l' ~ida, ~i\l9a,d~fla qt,~._.!e lros ha~ exislido sin que de ell<ls
"ao Icopla~q,a l:u 'f1f"J's lrad¡cu,t- !t3lgan esa plúyade ue acuerdos
nes pol¡tri0l.i delermlllaado Sil' 'qu~ la Naciún d..manc!a y que
adapt.eián torno ¡norma en l. g'('I. lialldlln a romller vinculos allli-
ber".tiÓtl tfe lo. E'ilaUf}1 unas vc- guos tle privilegios a gr::¡rlues cm
ces
J
_ y prel',jpit~nljo en otras la presa!>, disminución ur: gAstos Mm
ru~t?ra tic relaciones, ecou~rJ}ico-1 (ll,t~men~~ iuútile.l Y, supórnuos,
ItOlll":" entre g()IH~rolt}lCj y go-' salllllicaclOIJ del trabajO (rente a la
bernedut. . %:1 vagancia, ab.ratllmiento de la vi·
NtI~t"~5 ultimas eteeeil>oes, da, IOda aun" trueque de anular
.ingq~~fjjgr~so r~\'elan de E.;ptw- aC'lulramiel1to~ ruinosos pan los































































La jornada. eledo:al, e:lrge'D'tral,
¿para que baceue!l!usione¡? icontituyó
UD retroceso en Doesu&ll~coetombrel
politicas.
Actuaron toda. las preliooer. del P.
der públieo. Y todo ¿para qué? Pan
que el Gobierno obteoga~ a done pe-
na8, li la obt.it'ne,"'la cifra 'preciea para
contar coD.mayoría ab.oJuta en~el Con·
gre.o, a costa _delmucha.:COftI auJtaO-
ciales. ,
Se proponía el!.Gobierno deja~ al
cierviamo reducido a .ei. o orko dlpa-
tadol y, .egón 188 propias CUl\n\U off-
ciale., ya suma 18; a Ibara ee le lliB-
nabe, ante. de 11.8 elecciones,! UD nú·
mero "proximado de diel a doce y yl
cuenta 25.
Lae rraccioo.e. Iib6ra:6fl, poco m&l¡ I J
puco meDos, sienen siendo IIB misma I
qoo en las Cortedanteriorel y el Cita..
laoismo, aunque bajando de lOto. e1a
la. uroaa, sobrepasa eo dolo tre. lo. "
Oip¡otado. que alcanzó en HH~.
na rMta en las::izquie~dllllextreo;t~
y ep el fillocionali!mo vaíco ee, en caa,·
biú, muy l!en,:lible; pero ello 00 be de
qoitar ni poner en btlnefteio del Go-
bierno. I!
Alguoa figura repreaentativa, pomo J
Mella, dejará de eeD.tarBll eo el parla-
mento futuro, aUJque ello DO ligDifi·
que que pu credo·deje~de tene.!. repre·
ItDtación.
&1 ciervi.mo, que pudiéramol )la.
mar rabiOlo e iotraaaigeoJ.e, perdió
fuera 'f abí eaU Ja derrota de Gq¡~()e·
cbea, eotre otro., para demoetnrlo. Ka
cambio, la gana el oM.urilmn uanaJ
rnte, el dispuesto a ¡¡aSIr el BobieóD,
Por algo, ea atta bora electora17d..
proxima reorgaoiucióD del Gobierno.
antel de qoe álte .e preeeD\e • la. Cor-
tea, lueoao loa nombres de JOI Maoree
8ilió y Feroándea Prid., edictOl I1
Sr. AlIeadesaluar, pua Kioiltroe de
la Corona. bajo la prMideocia del ..
Ilor Dato.
r ello constituirá UD refoerzo ¿qú
duda cabe? para la .itaacióo.
Lo que no le vió en la lucha de In·
leayer es ni l!iquiera la e.peraoll. de
acabar la poUtica de grapo. pata Ua-
,ar de nuevo e la reconltitució. de loe
do. grande. partido. de turno.
Por el cootrario-:y deotro del pro·
pio partido coDservador-aparecen el...
ru y definida ~ variaa fuersu 1Ue~:ee
1'fI~leo. 80gallel, Sbcbe. GuelTa.
S6aehel de Toca y Bergam.iD, por MM
orden. darAn al traate oon el templo
eooeenador a 1.. primeras ~e cambio
ei el Sr. Dato no 10Bra impoa@t .0 1.6-
torided.
y si miramoa bacia el lado liberal
tampoco es:i,te: la e8peraoll de que ,.
vaya camino deuoaconcentrac~óover-
dadera.
Dt abí que 101 aogurios refereDtee
a la. OOevllll Cortes no .eao tao optt-
mistas como foera de delear ea lu eJr·
(lODltlDcill! esp.cr.alisim... porque el b
peie atraviesa y ello demU8f!trt. la ...
tamporaoeidad de bab~r epD;"'oca~o1(
cuerpo electoral para felD.ltado tao po- .
ca ball¡üello.
La eOlmiga n:iatente eDtre e11IOdia·11I
llamo y el sindicalismo, ezterioriladln
ea loa manifiestos de: UDO, o~q ~
glomerado, contribuyó, ~iD dud, ~Ir·
na, a\ triunfo, en Madrid, de la Uama·




aoogerán oon oarifto nUllBtra inioia"·
va, y preltarin·a ella 10 decidido apo-
yo basloa 1'llr re.aliu"o p"r comple\O
el objeto de noe6trol delieOI!l.
ECCLESIAPRO
•• •
Un Diol Nib .. a oacer en la ba·
milde 000.1. de 00 retablo.
Nadie 8_ pnooop. de la fanlta Qne-
':"a: eolo Jo.é y M.ada elpenn el adn·
niwiento del Hombre DIO·.
Los liglol ban puado.:} en 101
hogares criltia'Do, la reprodaoe aquel
momento oonlolador de oneltra bilto-
tiA.
y coogrégau.e 1.. familia., le tao.-
neo 1011 alDigC"1l atraidot en elta noohe
por 101 ligemeut08 m" faertll. del oa·
ribo y de la amistad; en 108 hos.are.
pobre. y en 101 bogarel rloo" reinan
_o e8e día la :.Iegría y el alborozo por
igual-va a naoer el Hijo de 0i01-1
para t.odoll e8 moloivu da júbilo y alga-
rabía sauto•.
¡Dioboea religión que ui label per·
petuer la. tradioionel 1Oí.r grat.aI al
bu mODO ooruón!
Reina d8 ona vez en el mnndC',
Hombre divino, para .traer: labre él
la felioi"ad y la alegdl. La liierra eBtá
delJbeoba y los hombre. andan lueban·
do oomo enemigo•.
llumíoaloe ¡Dios mío! con la. luoel
de tu ioteligenoía. ubn 108 relplando-
rer. d... tu itlllogotable oaridad y enoien-
de en '08 peoho, la fe, aviva en aul 00-
razonel la llama del amor, eavi••obre
e1108 la pas.
Compadéoete del maodo, ..Iva a 101
hombres ¡J'ISú" di ...ino!
y en elu noobe de afeet.ol:J da re·
ouerdoll no olvIdelllot. 'Iriltiano., a
elOI pobre- que viven en la orfaodad
de la am~ltad y del oariio¡ aoortlémo-
nOill de elos pobrel oi~Olsin 80,..,. de
101 qua .nfr~n el fria caona1 del.ab~a­
dono que el o:os Nlfto nos l. premia·
rá con 10.1 diviuoa benefioio8.
.raca CLUNI.
oeoa, qoe no belOol.de volver a pre-
eenoiar jlmi.s.
Ka tloerminade la Nneoa que el Oo·
legio de E!onelas P(81 de elte oiudad
dedica a eu t.italar la romaoulad.:
nosotrol, qoe bemOl tenido el placer
de ..i.tir pautaalmelOt. a tao .olem·
nes oullos, al d.jar divag.r nae.t.r.
vilt.a:por todoll 101 áogolo. de ho lim·
p:'tica ig(elli., no bem08 podido menol
de advertir la soma pobr~l" de que 'e
adorna llamindoDo, lobre 'odo la
atención el estado de .0 pnimeato.
Buecar.do datoll cODonto. y preoiaol,
bemo. Ileg.do al eooYenoimi.oto de
que 000 la diga. o&ntidad de 2.500
peletu podía llegarle a Qna total re-
novaoión.
y nOI bemOl dicbo. ¿No,oloros loa j.-
qusl'e., cuya inmeofJI mayoría beme.
dedilado por lal aal,s de a.e benemé-
rito Colegio para aliment.arnOI del pan
de la edaollooi60 qne noe ba h..,bo loa
hombre8 del prele.nte, 00 dad.mol
una prueba fehaoiente del oantio que
le guarda mal, oontribu1~bdo eoo
ooeltro óbolo ala realizaoión de UDa
obra, que a fin de oo.ota., babia de re.
dundar eo favor nuut.ro?
. Sa~aDol por oot.ioie. partioul.rel
que lI¡1gaoa tentatin te h. reall.ado
en tal sentido, .in. qae ba.t••1 pta-
aente se haya podido oabrir el prua-
puesto. '
LA UNiÓN, que t.an'.. veoee h .. dado
bOlpitalidad .0 .ua oolumnal a lOe·
oripoion.. de oaráoter beoéfioo, .ieate
hoy noble lat.id.ooión al inioiar DO.
nueva 8IOoue-ta por el fio que .rrilaa
Ihe.ol indio~o. Ed...ot .egQ~o. d.que Jttel, y en panioalar lo. aD'igaOl
I• •
Las elecciones
El 8r. Pioiél ba dirigido al Alcahle,
D. Antouio Pueyo, el siguiente te(e·
grama:
cAlcalde Jaca. Saludo Ciudad J Dis-
trito-, agradecidiBimo,
El frío glacial del domingo no tu~
obstáeulo para que por propio impulso,
sin exclbció¡J de nadie, como espontá-
nea manifestación de adhesión alseftor
Pioiés, 400 y pico de elector~1 se echa-
charon o la calle para depo'ltar en las
nrnae el voto que babia de adomar a
dicho seriOr con la alta investidnra de
representsnte eo Cortee d,el Distrito de
Jaca !l'ambién los pueblol;! del Partido
ba:! becbo pública manifest.ción d~l
agradecimiento que deben al Sr. PI-
Die!!, cuya gestióo en pro ~e. sus inte-
reiel ha "ido durante loa ultlmos aft08
fecuuda 1 muy beneficio¡;-a.
En el reato de 18. proviucia la lucba
ha eido enllooada y tenaz, habieodo
obtenhlo el triunfo el Sr. Moya por
Hueica freote a O. José UHM; O. Jo·
aé Rom~ro por Fraga, contra O. Jaime
de Salas. En Beoabarr6 O. Vicente de
~iDiés, contra o. José María Eapafta.
En ::;lIoriftena O. Juan Álvarado, eQntra
D. Joeé María España. F.n Boltafta don
I!'ranciscq Bastos, contra D. Luie Fa-
t~s.
. Eó resumeo que la cor licióo liberal
cooeetvadora ha Il.lcaosndo triunfo de·
finitivo y rotundo en todoslof ¡Distritos
~ excepción de Boltafta.
LA WNIQN
Noche-Buena
Noobe de afeoloos y de reonerdos san- r
tos: boras que !e aftoran eiempre y
onyas evooacione. jamás se borrao del
alma.
Es noohe d. oarillos; y desgraciados
aquelloa que 110 aienten en8 dulo..
emooionu del hogar.
Sin ser antimental, ¿qné corazón
00 sohe en estol di.. agudizadas co-
mo ounca 11\8 aneiaa del afeoto al lar
bendit.o que oobij6 ea oon.... donde
experimentó las primeras eaolaCiOllel
de !lee querer divinizado que nnnca se
agoloa, que ouooa se oo.sume, que le
1l.¡,;30tua mú o..~a dial pues que eS
amor que le alimenta UD de iluiiiooes
oi de ellperaozas sino del fuego 81.0rO-
noto del espirilou? ..
y e8 que en el batallar de l. vida,
eaando todo muere en fior y las ihuio~
nes ee truecan en deaeogaftos y ea e9-
pinBB &()eradal 105 amorel 00'1 purol,
y ea coagoja! torturantes lal prome·
tejaras sooril6lt y eo amargorel 18.8
dulces esperanz~s; cuando en el vai-
vén de hu oOlas humanal todo BOoum·
be , loado oamoia, 11010 permaneoe oier·
ta aqullla aftoraoza dI' nneltra oiftez
qoe el la oonuiraoión .á. grande al
amor.
+ Amor a la madre adorad. que nOI
dió a la ... ida, amor a la tierra gue 101-
tuvo noestroe pll.lOS vaoilantelt, y al
bOgllr qU8 prelenoiO.l primoro nue!-
trOl/ iofant.ile8 juegol, amor a loa ami-
gos iool ...¡dablel a Cluieoe8 oontíades
cooUbamolt, como a hermanos, nU~1
trae ouitas y n·,eetrOI¡ 8eotirellj afto-
ranlll, leotorel, que es beodioióo de
lo! tiempos que fueroo, qCle dejaron
bond a buella eepiritoal 80 noee~ra al·
ma, oomo 00 la d,jarí. ningooa otr.
emooión de la vida, ningún otro afeo·
to de la tierra.
Por elo el grude eet.a Noohe y elite
dia¡ ~or que coo la imaginaoión por lo
meo De vem09 reproduolda aqoella e'·
NUESTROS COLABORADORES
.JA.R~tN.tll.t.@ SENiTlltENJTAL
VILLANOICO DEL POETA DOLIENTE--
[stre!lill de. oro
que entre fria. pajas a\ Mesiu vi~te;
Derrama el tesoro
de tu luz sed,nleMbre mi alma trisle ...
Palomita bl.ne.
que a Delen tT1ljeron ogalll gOI(UU:
Un. ~$p¡na arranca
que en mi perho hincaron del mundo In ro·
[SIS...
Corderillo mauso
que fuiste I 13 Gruta, s!plendo a un rapaz:
Olllle en qué remaoso
has bpllido el asua clara de lu pal, ..
I Pastorcill. buella
que a ;e.us llevaste las torhs de miel:
Oime en qué colmena
:uuia.. " ha empavatlo IU contóo D.el ..
Perla clama, Iuoa
que desdq los Cielos mir.bu riente
la éIlVfna CODI:
Sé amlsa del pobre poeta doliente.:.
Suave Palriuca:
Por toos siete llagas de dolor acerbo,
Mis peDas ab.rct
Con IU$ ojp$ poros que vieron.l Verbo...
Madro de la Graci.
que muda adora'le,. de Dios el milagro:
Mi1 "obelos sacia
hoy ql1e homildM rimítS , to Hijo GOnusro!
I18~J'MIN
;00, , ..
J:lra C'II prenlio 8 SU importancia
y al pal)l" prepondllrallle que des-
t"mpeliaha eu 13 "ida toda de lIue,·
Iro íl!lli~uo I'fino 3r:l~Onps.
l:al!e 'de Sancho Rami1·~{. Este
tílulo recC'rdaría Ji aquel rey hijo-,
di' JaclI: que tanlO amo.! e:Ha iU
ciudad n8t31 ... la que no !olo la
cotlstituvó Cn Corte ratificándole
el dictado de Ciudad qne ya. man-
tenia desde el siglo 11, sino que
la dir;¡tinguió mas que a ninguno
de los p.uebloi que sujHó eDil' su
CPlro, liecladlndula cabeza de su
fPino, monarca jaqués que llevó
lriuufales ~us 3rmas no solo por
.\ragólI, si que lambi¿n ¡lOr Na-
\'arrJ ¡)dsde el ase~illalo de su pri-
mo ~I rey Sancho por su medio
hermano el bastardo Ramón, rey
el citado Sancho R"rnirez que
aplastó y sepultó eJ ppder~del I'ey
ALulerramcll, y l:uyos triunros y
gloria$ cOIIl;recaro/l contra él 11
los rcycÍl, ~Ie ~"v3rra, ZlIragoza )'
lIuc>vOj, lig~ inexplicable que obli·
gó al villeros.o re, jaqués 3 retirar-
se ti Sau J uall de 1.. PeiJa en dOIl-
de el~vl aúo 107! recibió al Car-
deDilJ lJu¡:;o Gílldido, legado t5-
peci,,~ clcl \~,pa AlejMn~ro:lI, ante
el q.lI liierol) principio el ri,lQ y
eeremollías romallAS eonrorme ,1
deCI'ctQ, ¡lelyoncilio de Jaca, ad3p-
13da~ a la C~t~dral d~ J,'Cl't, que
fu(~ la,.jJl'in)era que las aplicó eu
E5pafl¡l, )' ¡cu)o,rey lIomBradolrutÍ
1l1UCl'lG c04ar~~rnel')te d~5peñadQ
('n url ri:::CI) .cA:rca de Peol!lleu
f
a
donde ~L1S tr3idores amigos le con-
dujerPII baju el I)l'etexto de cele-
brar una caceria,
¿.\o s'' (lodria g<'stionar )' co.n·
selluir se diera el nQmbre de nues-
tro ~I,"~I) rey S31lcho R201irez, a
11110. de 105 cuarteles qu~ en Jaca,
slll'i1lda.d lIf1l31¡ iC CQIBlI'uyen, 3
imital'iÚII IIp lo rf'cientemente 1Ie-
chn POI' IIllesca para perptluar la
mptnori3 ,1(' sus rpyes ...?
(Oontintlará) UN JAQUES
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, a2
Gacetillas
.-
No ob~t"ote la. deltemplapzaa del
tiempo la feria qoe lIe ba oelebrado do-
rante loa diaa 20. 21 Y 2"l, ha renlta·
do animada y la oonooueocia de ga-
nadol al mercad.., ba eido mayor y m'a
importaote que eD al)oa antedore.,
Lo. maestros de dereoho. limitado.
d.1 Partido de Jaoa. oelebraroo ayer
una nuoión eo lo. looales l1e la E.·
oula municipal de e.U. ciodad. para
nombrar un de ligado qoa le8 represen-
te en la A..mblea que 8e oelebrar' en
Madrid par. di_outir la reforml. del
e.oal.fÓn y mejor.. a que aspiran. Ha
eido deligoado O. Lui. López, m...·
tro de BITIl.guál. •
La lIemana ba lido de fdo! inhoaol.
Durante vario. días la oolnmlla termo-
métrioa ha desoendido a 10 y 12 ¡ra-
doa bajo O originando eu definitiva
ooa copio.. nevada que ha aloanndo
a Lodo el partido de Jaca.
Tetados procedimiento. de lo. daeftoa
anteriorea. Una larga experienoia la
demoatró qoa Ion muy efioace. ...
RIQUET
Pepita AUné, peinadou. recién Ile·
gad. de ZuagozlI, se ofr6oe a laa ae·
f1or:u para toda 01a8e de psioadoa a
domicilio. C!llle dal Conde de I..)on Aa·
oar, -t, principal. JACA.
Comunicao de Canfrano, qoe uo oa-
rabinaro que prestaba .ervioio In 1..
inmediaoiones de la frontera. dió ayer
muerte a uo ORO que, perl8guido por
los franceses••e internó ea Elpah.
No la tienen 1iI0tioiAI ooooreta., pero
pareoe ser qOl el animal-qoa e. de
moobee Iibral-bizo fran:.e al impro·
viudo candor, taoieodo éate que da-
fenderle basta que oon.igoi6 derri-
barlo.
HIERBA. natoral, ALFALF,-\. Se
vende. Dirigirse a la oalle de] Carmen,
11. C.rDeoaría de Cirios Hená!!.
Aburrido. de traer, afto tras al'lo, el
lIes.oeanto en alu del telegrafo, di.
mOl en el presente de mano a nna.tro.
ahne. informatlvoll pri.iodaooa de
la aatisfaociÓll loie adelantar a nnestro.
lector.. el reenltado del .orteo de
NavidaJ; mae en logar de a¡::luar por
ODa. hora. la. HOliones y ,nelio. rou-
do, de los jngadore., dimOB en uoitar
liD nerviosidad y lIDe vehemltnoiaA. Así
10 demoatraron Iu oontiDu'J,daa deman-
du que se nOll han heoho de noticiu
lobre la lotería y el mal reprimido
ge.to de dissuato que produoir. nues-
tra contestación negativa.
Pacit'noia seliore_ y a esperer a la
prenea de hoy que v_ndr' bnen. y COD
todoe 108 detalles y argomento. de la
gran obra 1imba naeioftal Si oonli·
gnen oltedes atrapar algún pioo, que
aproveche y li la fortona les e. total-
mente adversa. e.perar la revanoha
del aoo próximo qne e. moy con.ola-
dar , ... moy e.panol.
Falleoi6 el diil. 18 último eo plena
jo."ntod la lIeftora 0.1\ Felioid.d 19na-
oel, !llpo.a del acomod.do agrionlt.or
de elta oiodad D. Pedro Esoart{ll é hi-
ja de ooeJtro antiguo y cooaeooente
auscriptor O. Aotonio Igoá,}el\ a qoie-
oes así como a 808 herman03 y dero'"
familia signifioamo. ouestro pesar por
la t1eagraoia que 1..1 aBige.
• La p••r al~eu.ncia
Se ha afirmarlo que l••¡ooueocia
lOá. peuua"iva a. el redoble maroial
da UD tambor ... Pero y. pareoe que le
a.entaja, en virtud emotiva. la explo-
flióo de 0.0& bomba.
Malee .00 181 do!! eloouanoiu. La
primera hizl' irrefie:r:ivo. y orosl!."1 a
los bombre•. La .egnada lo. oonverti-
r' eo hieDa. cobarde. que 8e aKa:upao
en la lombea...
El nuevo tirano de lu muchedQm-
bree tiace boao ooidado de imi~r lo.
Los 'fiejoll m'te4ol
~ui.n bien fA quiere ...
Obrero: EsOs hombres en ooya booa
florece oua e~erna 80llrin aduladora,
¿te aoorairiD tambiéo 000 el corazón?
S610 lo ..gundo e8 b!)Ddad, genero·
.idad. Lo prilIlero puede ser imbeoili-
dad. Asudece qoe no lea astuta hipo-
or~¡¡ia.
Olvido lame.tabla•
Convendría tener eo cuente qoe el
numero de derechos debe ser Iimitsdo:
que el ouroero de debe re. debe .ar
tambiéo limitarlo .. Ni noa ni otra Ii-
mitacióo tovleron prennte obrero. y
pat.rcnOI. El mú: Unol y otr08 oreye-
ron estar Iigad08 • 00. .010 deber: iau.
mentar sns propios dereohol, anulando
101 de los delO'_1
done. efectoar el cobro del valor efec-
tivo de mil pesetaB cada UOa en el do·
micilio del Tesorero D. Oiodido Lacort
A!imismo c.elde esta fecba, qoeda
abierto el pago de 101 cupooes lIe las
Obligacionell a cargo de dicha sociedad
y cuyo VBncimieoto correepoode al 1.0
de Ellero de 19~1, en el millmo domici-
lio del citado Teecorero St. Lacort.
Jaca 2L Diciembre 1920 -El Secre·
tario, 8tJntiago LardiÚ.
Mudos tesUsoI "
Et Moote de PieJad, las oallB8 de
preatamoll-joonooemol dato. muy ou-
do!o.!-debierao emitir su informe en
IlItalJ ooutienda••ooiale. de ho larga
y difIoil loluoión. E'08 elltableoimiell-
tOl, donde no ae ooooceo rebaldíaa y
si muobas ¡igrilXlall de moda tri8t.1!1n,
,habladan tan eloouentemente!.. Ell08
oonooeo el doloroso secreto de rolloba.
aotitudea gallarda!..
Pero ..bldo es qoe, eo e.tOI oooBie-
tos, liempre le Moucha la voa de la
Taoldad y de l. ambioi60 ... ¡qoe 'nl
aoelell bablar desde 188 veotaOlllas de
ell)l oentros. donde tantol deagracia-





El lorprend.ote qoe a on oambio de
tirano .e le llame -amaooipaoióD
II
•
'"K.tamo. ooodeoadoa a raoti.e.c8t dla·
riamente el 8entido de oierta. pala-
bra8. Y, delpué. de varial interpretA-
oionea, oonYeOimOi-orumo. e80 lo
mili dl.oreto-aoogerlal con 00 riso?-
tlo f.lloeptioismo...
No .ubeaol, poe., qué esa lIavaocell
qné "progreaoll qué "libertad ... ¿Qué
.erá-por ejemplo-"libertld ll ? ¿Po-
dría el leotor fijarool el sentido de e.ta
do Ice palabra?
Algnao oooteataria: lEa el derecho
de poC:er cambiar 00 doefto malo por
otro paora ...
Algonol. ilneo. a.f lo on8l1. Y hay
o"ro. iln.os m.yorel: Loe q1le creen





Cuerpe de Intendencia del Ejeroit.
Se bace público a 108 seMres Tene-
dores de Obligaciooes de 1.a Hipoteca
de esta Sociedad, que eo JlUlla Direc·
tiva del 18 de 108 corrieotes y de acuer-
tia con la oportuna Escritura de emi-
sión de empréstito, se procedió .1 lor-
teo de veiote de lo. referidOl Tito lo.,




A partir de I.D de Enero próximo po-
dráo los pOleadores de dichal obliga-
-.
Subo.I:lalkrtwsl urgtrll6 ,lim!JJldWJ duo
paaUl por /Ual ortln tU ~ tk Julio de 1920
lOiuio OBeial n" 163).
Debieodo proeedene Ji l. ad4uilid6a
meJbole sublua geDtfJl.rgeole J .i-
mullhea de se.ieOt.l mil maota. de laoa;
Di6Z J siel.e mil tleolo .eaeola melros
dc loneta par. cabeule.¡ Ocho mil dO!-
cicuto. ochenta metros de retor para
fundall de cabeul; ClJIrenta J Done mil
oovocíeoto. ,eiote metros de looela pa-
ra sergone!; Ochenla , uo mil &ei.cieo-
t05 metro. de retor para .ibaDII desti-
oadas &atas cla.es a material de cama
de tropa J Ilos mil treleleolas camll de
hierro; \'tintilres mil kilogllmos de la·
D'; t"l CDltro eientas mantas de laDl;
OGee mil DOYetieolol ochenla J cinco
melroe de retor pua "banas J Siele mil
quinienlas siete metro. de damuco en·
ea~nado para cobre'Clmas eon destino
ellas uitimu partldal ¡ materi~ de 53r-
gentos.Se convoca por el presenta anuo·
cio a lo. que de...n tomar partl'l eo di-
cha .ubuta que se celebrar.i en eall
Corte, Plnu de Sevilla, V.lenti., Bar-
celoOl, 7.arlgou, Illlrgo., ValladolilJ.
Curuña ) 'alm. de Mallorc., el di. 8 de
Enero próximo ante los respeclivo. tri-
,bunales conslituidos eo l. tOrma que
determina l. Regl. l" de la Rell Orden
de 25 de diciembre de 1912 (D. O, ou·
mero ~3l J en elloc..1 que ocup.1n las
lotendenciu respeeliYh d.odo princi-
pio el .do • 1.. diel hor... de dicbo dil
coa lu'ormlidades pruenidaa eo el
Bec'.meoto de cootratatión del R.mo
de Guerra, Le, de protección a la 10-
dOllria Na6ionJI, Ley de rAoubilidad y
demis dilpositiooes complemeolarial.
Cuantos d.tOl oecesiteo conocer 101
licitadores ademb de los expresados en
elte aouncio, r,odrio lomuse de 101
pliegos de tond tiooes Que se hallarAs
de manilleala, como igualmeote la m.o·
La tipo, todos 101 diu l.bonbles desde
111 oueu • In Irete horll an 1" In-
leftd80ciu respectivu.




rdo de 101 ue, nootorbo. d. M.itj.
Del. 4. o Acto de desagrU'IO'. 6,0
Te Devfl .olerno•.
A la8 J~. Miea lolllIDoe y Oomu-
nión p.r. toda, la' peraooas que con
1.. debida. dispo.ieionee '6 acerquen
.. reoibirla, anaque DO pert801l&CaD ..
l. AdoraoiÓn. Tdfmin.da la lIiu, ao-
oión di gr;aoillol'l, reller.,a de So Dlvi.1Ii.
Majeiltad y retirad. de l. gUlrdia en
l. tatm.. aooltombud•.
A e&ta Vi,ilill deben oDnourrir del'
de primer. h'lr. todo! loa ador.dore.
aotivOI y bonoranos y pneden lei:itir
101 T.uio¡oe,.i van Ico..pall.ldOll de
algún adorador aOLivo a honorario.
Noto•. -L.. entrad. al T.mplo .er.
por l. po!!rt. ,rinoipal del Colegio.
Se ruega .. 108 que de.een reoibir l.
ugrada ComnniOo v.y.. oonfendo!,
o Ile 00llfi8160, .Uf p08ible, aotell de





La Sfcci6tJ Adof'tJdoJ'll NOt''''.'' de
!Ita oiDdad oelebnr' Vitilia, fIJ'UNIl
'itl~nai6n de So Santid.d Beoedioto
IV, maflana vieroe& 24 a lu~onoe eo
Plinto de la noobe! eo la 19le.ia del
S'grado Cora.6n de len•.
Ordeta .. 14 Vi,ilia.-l.° S.lida
ds la guardia 2 ° ~Ex.poaioióo de
S. D. v.. 1,0 Oncione. de la noohe '1





"l:de l.d. radic.let eq lo. laprel
lt la8 minori.. ea 8arcelooa; pero ello
/1 elntoma de quef:noo y otro bando
weial extremarán' la lucba exilteote
pira arrebatarse, mutui.lDeote,·adeptol,
lucha que. lde segoro, repercotir' eo
la8 callea ,. en oueltr8 ecOOOQlia Da·
cioo&l. porqae a !!leo conduceo :casi
fiempre las]guerra8 civiles y eeta del
r.odicali.mo l~ei .ocialiema lo es en
gr,do 'omo.
y ello oatoralmente oootribuiri a
qce aamenlen lae ....'lItrldenci.l. ~rls.
tlot.riu del pequeño grupo loclahllta,
~Labor pOflitive? Nadie la espera del
nevo Plrtaweoto &litamos abocados
IClolO al. ioeficacia deGobíernos parla
Clentlrio., .sio preetigio, ni autoridad
,Ifa ir tirando huta que se crea llega-
d. :a ho~ de cambia, de dieco politico
1con ello ~e nuevo iu.truooento legi8'
IltlVO huta qoe el pala, C4osado de
tlota comedia, impooga algo defiui·
tivo.
l. Lo!I.
21 de Diciembre de 1920.
00_ la .iropátioe. aairoaoién cuao-
:uh~ioa de elte Ceotro de recreo le
~.lebrÓ el doroingo último una amení-
lima _ladl, orKaoiaeda por el Cua-
dro d. ~.,tamaoiQn qD~ dirige aoerta·
damente D. Sautia&o Segué, a6oiooa-
do muy haoho a elta" 00lla8 teatrales.
S~ pn.o en eaoena Tier"a Baja y el
aren drama d. Gnimer', 000 toda liD
,I)o~ividad, OOn au rodua)' IU belle·
.. esoéoio., fd iot.erprebdo 000 ur-
dad!'ra diacreclón por 1011 .eftorM qUE"
illtl!lgrali el ooadro,. cayo. oombrea,
con !lO elogio qoatplido para oaJa 000
ds ello., damOl ~ oootiooaoión:
Seftoritu RaId'., D.llado, Bandré.,
ganohara! y lo. "ilou. Sagoj, Lafnea-
te,lbrtinel. Pére., aalindo, Jub iu,
Oró., y eaodrél.
La oOnoorreooil. mllY nomerora,
pasó~ noohe "r.dabl., tant,o que,
uuí.D.imemante oúiooidieron tOlj08 ea
que e."u nlada. deben repetirt$ f(~.
Olleotamente. Tr••llclamoa flete lJfln~lr
.1 Sr. Seao.é , a 101 clem"- a60ioaadofl
dll Cuadro, para qo.e 000 el aplaoso y
IlOlDplac.ncia general de lo. sooios de
Lo UJIih, ..ao UD e.tímulo a I~a nO-
hl .
Eobonbo .
~ta ~alu 6 y lli .. Ialale.iallo
Santo DomiDlo ~Iebrar' Hora San"a
la pi.... Alooil.ciÓn Je 10. Jaeve.
EgoarWo••.
El ftintitei., • 1.. cinco comenUl.
tn 1.1.... de 81olo Oomiogo, la ooveoa
que, el -.or del Niño Jesús de Pr.ga, ce·
!ehr...ia lit Reli&kINs ,aIOlDDaS del Coleo
Jio de S_" 'DI.








Para Navidad y Pascuas:
Turrones Gijona y A.licante le-
gítimos, mazapanes y otras cIa-
ses; carne de mecpbrill,e, pasas)
higos y otros articulas.
Champagnes: Moet Chan-
don, Codorniu y otros; Sidra
Gaitaro, Iic.ores finoS primeras
marcas; vinos generosos desde
:lIiISO pesetas botella; vinos finos




asl como los arroces especiales
q~e esta Casa \'t~nde para los
mismos. ~
Ha quedado dehlostra~o "'n ~
años anteriores, que esta ca~a
vende las mejores especias y
PI'IIENTOS-CHORlCEROS.
PlroIEJTOS--GBOBIGE60~
¿Desea obtener unos embu-
tidos ex.quisitos?
No titubee y haga sus como
pras en "La CORfiaftfJl,,~Eche­






HIJOS DE JUAN GARCIA
BANCO ARAGONlS
DE
COSO, 35. - Zaragoza.
SECCION PE SEGUROS.-Segurol
C'( !ltrs. inoeodio8 en oondioiones vlln-
tlljol'isimlla 'j primal muy económicu
Si<:CO,lON pE BANCA:- Op.rll.cic-
(lPlt de gt"r(\, compra 'J venta de val 0-
reot, descuellto de cupones 1 cuentas
oorrienl.6;¡ con intbré•.
SEGUROS SOBR.E LA VIDA.-De
v&till. cl&~es, ~ RN.mlll moy modera-
das y en conl!i'oionellllm,.mente libe-
rajes.
CAJA DE- AnORROS.-lmpoeioio·
~"Iil descle una paBeta. lnterélil aO(f'f.18






La. I<nperial _ Antonio Palacios -
-Confit_ y Pastel.rta SUCESOR Uf: T. IGUACEI" •
Mtrg01'. 12 YCarmt1l, 1 Especiales turrones; modelos creación de
_ de la Casa. Clase. inmejorables.
J "'OA Vinos de las principales marca.
TieDtfl el sentimienlo de fJ'Omuniew'IJ
sus amigo.. y reladonados t30j ~e}lsitJJe,
pf'rdida, suplidndoles oraciolles por el I
eterno d~3t'anso tlel alma de la finada,
; ravor que agradeceránof





r.lIe0i6 In laea .1 día 18 del actual, ajlOl'.18 año.
rtCIib1io.IOI Aullios Espiritual••
---:e,. I· p.---
Sus ap{!n3dos ~sposo O. Pedro Escarlín; bija Pedro; pa..
ure D. Amonio I~uacel, hermanos l~naci8, B1853 ~ A,nlO-
!lio; lJCf11;lIlOS polilicm, I)rimos, io4riuos y demá~ pa..
f'ienles
,
los produl'tos de per/umeela "PECA CURA., ,FLORES ÓE TAr
•






\fe ~1\E1'OS J ~A.~Q
VI~ITE, para 6US compras, e8te~Due­
vo e.:ihblecimiento. Surtid1 iomenso en
tt"jldoG. Prt'cio" económicos.
Prirctr anivenario por el nlma. d. 1<1 soñara
'lúe (utlacíó etl Jaca el diu 28 de Diciembre de 1919








Sn ('¡fli~itfo f~p(l!;o O. Cürll'l!: Herva!:"; bijoa LUCia Trinidad, José
v t 'jI /J,' bljo pó:iticl' O, Jacilltu Münmón; be:'man~s D. Ramón y
I!. Antouir; hf>rmlluQs pol!t:cos, tioe, primot', sobrinos y demás pa·
rH'¡,tl· ... HIp1lcan a 1'1lB amigos y relaClOm,dC$ oraCiones por el alma
11'. '~noQda y 1,8. .ElsteDcia a.1 Ani!err'ario que en i'ufrngio de la
l!'lhma~,.,t' ct'iebrará el próximo dia 29. en la $. 1. Catedral, deapué.
1 • lficiol>, favorea que agradecerán.
Jaca, Diciembre de 1920
DFICINÁ GEN~RAL DE 8UBSTITrrdoNES
. y
AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
R FAEb NAUDE GARCIA
ALFOf~SO f, 16 - Teléfono I ~300 - Zaragoza
""- U E S T I TU ';I O N :ID S
R.empilzo do 1920 (In le. del sorleo en la. Clj" de Reolot••) 475 ptas
Reomplazo do 1921 (oote. delsorte••n los Ayuntlmientos) 275 ptas
[sta Casa, para demostrar su manera de funcionar, rué la
Jmica que en el úhirno sorteo celebrado para Africa el 22 de fe-
brero, cumplió en el dia todos sus comprOnÜ$PS, yel dia 2-4, apuo-
ció en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de
quien los necesitase.
Represeotaote eo Jac.: D. AURELlO ALLUE CAJAL
-..:.;:~~~~~~~~~r,..,...,..... "W~ ~ /1___ A -f!:)~- , - ..,-"",.."f.l "'...U®g;¡;e::5 ......t"'..J'::::'lt>,.:.:""'W~4_.~ "J ®~::9.....~ ':r
'¡ BANC'tT~t~~I~Ql1~j! ~MRAGmA '
DE S'N ~'ELIPE. NUM 9- ZARAGOZA 'Il
~~~R~~ ~_(X)~~RO~ , Úll 31 __ i
CUE~TA" OC IMPOS:CIO~ ,F.:~ Mffi'ALtCO \:0:\ I:\TI!I\~S. f
1,0:; TtI'O::; DE I.'\TERE~ QUE ABO~A ESTK 8":"1,.0, ~O:s: En las imposici.-
~)'l ,IJI'$;l p!Jlo.f1¡tl de ua ~ñ(J, :J j 111f:dio ~or, iOO En lu imposiriomH a plazo fija
, GI" t 'i<; InI",I'\, a r,llQ!) de 3 por ci~!.lh)_llllll~l. in las ImpORiciullU a voJucUld,8 C. •
j' IJz(\n do:! y Inedio Ilor cíllnto anuil.
)\ Clltnl.u corrienles pflr~ di!pOllef á la visLa deveaSao 2 , tll! por lO!), ~e ialer"
PRR5TAM05 y D~Sr.UENTOS
rr~3l'tD10~ cpn firmas, sQbrlf "alQflf• .(jOU lnooMas d. or., sobre Ru,..,de. "e
ln'lr(.~1c'i9ne( hedhlls en el~c Bap,co' De:.cutnt$ , Ne¡ociación d. Llllraa, Ift7l.!
~ómp.t'~iale¡¡. DEPOSITOS P;s CnSTODlA. Com,ra y , ..la d. Foodol PlÍbhc•• '
"go de cupon.. "'CH"¡ d.• _"o·-I.r.. m.........i.l.. ' ••i.i...., .... ~,
IJJRRESI'IJlSALl,IgIlS1h HlfiIO!: Hijos do lll~o GmIL-JACA /1:
" _....._~~.,. ·""-'''P~~@. e¡~~~).·9q(jj¡'i)~'JPf;
OFiCINA GENERAL DE ~~B~TITU~ION~~
y AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
José Maria de Lara
Oficioas ceolrales eo Madrid-Calie de Pela yo, u.-Teléf. 53-51-M
Oficin3$ sucursalos en Zaragoya.-Cervantes, 38.-Teléfono Jth8
- i~M'I'['¡H.lQ;N. DEI. ~¡;;lWlm@ AQ'I"lViO gNJ :AFl\fílA -
A Il ~ mozos de 1920 (antes del sortiO en la caja de recl.utas) Pts...50
A lu~.. mozos?c 1921 (an tes del sorteo en el Ayu n tam ¡en 10 j Pts. ,So'
Admitimos ..:ontrat(l¡ desde ahora pagados al contado a pla.lOs
y con dinero en depósito sin aumento alguno en los precios,
Esta Empresa. hoy la más im-portante de Afagón, es la que
más contratados le caJeron para Afriea en las trel Cajas de R.c1u-
ta de~c.sla prorinci3: habiendo puesto substitutos] a todos sus coo-
tpl:ldll:>. ,¡ún pagándoloi a precios muy elevados.
'ots importante: Esta Empresa responde del substituto tres
año S y, ~n dla y por tanto auando B sus Ion tratados se le deserta
el subSlltuto, les repone su pilla gratuitamente.
Lo, lU~t.'reurlo8 qn6 t!tngan presr.....o eerTlClO militar en l•• pIna. d••fri·
('11. a tllgu!I r"'chaa 11'1 reempluol anteriore., y de.un Que ugre•• a C9D\inuar-
lo Ilfl 11\ I'\'nÍ! ~ula, pu.. den dirtgi'ie a elta CASA para qua , ..n aub8\ituiaos
I!l' di~b.t> d~" 100. '
R~prcseo'ante en Jaca: ENRIQUE BESCOS, Calle Mayor, 6
,.-;
